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ABSTRAK
Masalah imunisasi di Indonesia salah satunya adalah masih ada ibu yang
tidak mengimunisasikan bayinya, salah satu faktor adalah pengetahuan. Di BPS Yayuk
Ismail Surabaya berdasarkan data bulan Januari – Maret tahun 2012 imunisasi DPT 1, 2, 3
mengalami penurunan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran tingkat
pengetahuan ibu tentang imunisasi DPT pada bayi di BPS Yayuk Ismail Surabaya.
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah
semua ibu yang mengimunisasikan DPT  pada bayinya di BPS  Yayuk Ismail
Surabaya sebesar 26 orang, sampel penelitian yaitu sebesar 24 responden, cara
pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Variabelnya
adalah pengetahuan ibu tentang imunisasi DPT. Pengumpulan data dengan menggunakan
kuesioner dan pengolahan data dengan menggunakan editing, scoring, coding, tabulating,
kemudian dianalisis secara deskriptif.
Hasil analisis menunjukkan pengetahuan ibu tentang imunisasi DPT, yaitu
sebagian besar 58,3% responden memiliki pengetahuan kurang, sebanyak 25% responden
memiliki pengetahuan cukup dan sebagian kecil 16,7% responden memiliki
pengetahuan baik.
Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan
yang masih kurang. Untuk itu diharapkan petugas kesehatan meningkatkan penyuluhan
yang lebih detail dan bagi ibu untuk lebih proaktif dalam mencari informasi tentang
imunisasi DPT, baik melalui media masa atau bertanya kepada petugas kesehatan.
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